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• 
The College News 
Volume I. No. 7 onyx �IAWH, PA., l\OI'E�IIlLm 12, 1014' Pril'c .• ('�nts 
CALENDAR 
FRIDAY, NOVEMBER 13 
g I', .w,-Dt'lMl{', 1015 "5. 191(\. 
SATURDAY, NOVEMBER 14 
10 A .\I.-'\"nrsit.y lIock('y \'11, L.'Ulsdowm· 
8 I'. »,-[);mre in Ihe G."lllnMillUl, 
SUNDAY, NOVEMBER 15 
6 I'. ll,-VI'IIllfflf. 1.I"'ull·r,1\ C'lmmlxT"fJ,'lI 
� p, II -C'huprl. �'t"lOn hy Dr Lul)(,t'1. 
MONDAY, NOVEMBER ,. 
CoIIC'21nle nnll ).ltUrirulnlion Condition 
EXliminl 1 ion, bf'llill. 
.. to 6 r, M -FrIt'lIlt\· l'rn (or CmdlllU(' 
tlldlnlll ill �kriol\ IInll 
W�DNESDAY, NOV�MBERI' 
730 P M.-)'II� 1':lllIlI'r', Blbl" UII!I ;'IIi· 
.ion Cit!. •• 
'RIDAY, NOVEMBER 20 
-A 1'. M_-.\lt't-fintt or III<' C':.ht"'! rOj -. ... 'II.h-' 
of �inll'rflhtt'lIl in liI(' ChlllK'i: .... . 
SATURDAY, NOVEMBER 21 
In A :II -'\'Unlit" lIor\..,'y ;\lnl,'11 V", :\11 
I'hilMh'll"Ihill, , .  
8 I', ).I,-."iopll()morf' Pln�' 
SUNDAY. NOVEMBER n 
8 I' . .\1,-(,1111\11'1. �ml\ol\ hy IIU' H{'v � 
JliltAinll, 
WEDNESDAY, NOVEMBER 215 
I' :w ....... Vnrlliion 
SUNDAY, DECEMBER' 
S I'!' M elm, ... ·1 A,·rll1C1n hr Dr UO-�� 
H. M. 5, PINAFORE 
To Be Given By tl'le Glee Club 
The memb(>rlJ of I he Glee elub have 
IIlarted lhelr rt'�lIlar "-N'kly PfIlctlces for 
� perfomlltnce of Gilbert moil Sullh'an'!! 
comic opera, "II. i\1. S, Pinltfore," wbleh 
they aft' 10 Ith'e 10 Ihe .prlng In place of 
the 1I11uni ('oncert. The CUlt". " ..bleh con 
.llIls of eleven Ilrlndpall and nrtf ehorlllJ 
,Iniltpr", will be announced later, Th" 
FACUL TV ANSWERS UNDERGRADU. 
ATE PETITION 
Cut Rule Modl�ed 
The (n('ull), In their nn"wer 10 the un· 
der�raduRle petition In regard to tll(' CuI 
rule, a[ll It seemed lnexpedl('nl 10 IIII'm to 
I�Rve Ihe COmIJIf'lf> re ulMllon of cultln� 
10 .he undert:rRduR't'K. otllned Ihe I"Ir('fl' 
PIl' rult' 10 r('ad "a (0110 ·flAr 
1911·1:;: There \\ III be no .I'"lfI1.l penKlty 
[or Ihe ftl'!!l f'hthl unf'x('II.1ed ('Ut!! Jlrt» 
"Ilit'li th"l nOI more thAn Oltl' ('1I1 he lak('n 
lit II one·hour rOllr�f', two In ft tWI)- or 
thtPfLhour {'Oil tile. lind IhrN" In It ft\f"bonr 
COl1r>:1e. For (,Iu'h ('ul tK» onll 111«> eh:II •• 
!! per ('enl, ot Ihp Itnul� will be dt>du(,If',1 
It the t'1I1II In " ('ounle exc�('(1 :!A p ... r CfOnl 
of Ihp. "t'lUfOJII f'r'jII IIl'hl'fiulf'd IN'llIrf'" for 
tllal ('01111'1", Ihe fI('nnlty flhall bfO four 
)lOlnlll ror ('n('h nl)(lIl1onlll ('Itt The tliC' 
1111.\ 1101)(,11 Iblll Ihe mAJorll)' of Mludt-nl" 
would not UI�e the nlllnber of ('lit" 1II"n· 
Ilonpd. 
The l'nderJl"rndllnle .l\IIROcll\llolI 1IIt'{'1' 
Inf: or No \'('mbflr 9 «t-cleled to re·IH'IIIlon 
the ftlcull)' on Ihfl �ro\lnd IhAt In r('fllllln� 
Ihe nt1!t IWII.lon 11If' fRcull)' hR d r.:;lven Ihe 
ulltler�rnduntf'1I no 1'01,,'lnrln� rf'lt,",on'l ror 
-ttrt-ir-Rcllon The Auoclnt!on 'Yled 10 
n�k the (Bcull)' 10 Ilrel'e"! tbt'lr reallOOM 
for rf'fullng 'hI.' firMl lu·tltlon to thp RUG­
('hulo" In .. dt1wt.. =--
NOTICE TO SENIORS 
\\'111 Any tlf'nlor who has read, 8et'n or 
hf'lirH ot pla)'a which ahe cotliiden ml'ht 
be fmltablf\ tor tile len lor pia)" band In 
Ihe title anti author to thp .le.olor pia), 
�omm'Il�' S_ Smith, J Solller, II. 
�;\'('rNt. :\1 Jacobs nnll .\ Scudd ... r. 
BANNER SHOW MAKES A HIT 
.committee II I'tlll lorting out the m('m- I-;"('r,. Ono Mawrlt'r I� /o:rnle(ul to thE' 
ben Into I)OJtHlbie "DI('k l)eatleye .... "0(>· ('las. of HII& for llannl'r Sho.'. The pt'r· 
witch InK DUllerCUII.,:' "Mld,blpml'P8," fornllto('{> WIUI wondl'rfull)' ""cct"!IlIIful 
and hun Unit' for 8n "Admh'R'" worthy of from bfol(lnnlnK 10 end. 
"I-lis .1.11' .... hll' COUllnl and hi' nuntl." The cl(',,£'r lion •• • '('re Ihe bt>flt "'e hllVI3 
Thf're Are" few vacanelee In the club heard for a lonlt tim ...  IhfO ('oJltumlllJP( ex· 
anti anyon� "'ho can "lnl1; and a('t or dance qulflite. Ihp 8(,f'nfOry dlatincth'fO, '!!Ind th(' 
abould al"ll"ll)' at once to K. Mc{ 'oilin 110 All dancing I"Iro\'ed Ihf' \'f'rflallllt)' of Iht" 
nOl 10 mill the ('hAnce of be:lng trlPd Ollt elaAS, ThfO ,kll)' ilplrll of the actorfl WA" 
for a I'IArt,' Til ... due. are n, Practice. positively conI8p:lolIlI. partlcularl)' IhAt of 
are h ... ld Thunl(laYII III 1.30, T .... o CUIS are 1.. Klf'ln, Ollr lalentetl ('011"'1£" rOIU('(IIAn 
a:1I�wed each -wemnter, other- cuts aNt-'l"be Monle.o<:horus nt"eN)' brotl .. 11I do"'n 
nned �5 ('enl., Leader .. nd atu:e man· lhe ,-loon)', 0_ Denl'f'n, .. � Uradlp)·. and 
ager. K. McCotlln, '15; bUllne .. manlleer, H. ('base .... ue Irrellhillbl... \\'(It .,,'111 not 
D. Deneen. '11; ... llItanl. T. Smltb. '17: allow an1 clu .. that ('an produce lIIuch a 
aa"lllAnt 1I1a�e matlaRer, D. Perkins. '15; �r and refN!flhlnlt abow .. 'IS's to ('an 
plaDIAI, E, Ouchanan, '15. IbetDSf'iYt'a nutl 
AT THE PRESBYTERIAN CHURCH 
The Hu. noberl 11,01111(')', of the Pekin 
y, 1\1. C. A" whl('h hi AUJlllOrtNI b)' Princ ... 
ton "nh'ershy, p�ltclj(.·'" on "Ol/('n Ooora 
III Ihe N('\\' ('blnn," HundA)' morning. Mr. 
Gillie)' hilI< hlld InlfOrt'lIllnl/; PXIlf'rien('e., 
lie w�nl Ihrou�h 111(> nox(>r Sle):t' of 1900 
d lin!! ilet'n th(' rb(> ot Ibe 1I('llIlbll<:, 
Mr, Galley 18 rf'IIH'IlllK>r{'d for hili foolbAlI 
fa lilt'", ha,lnt:" befOn cho�en for Ihtt "All· 
Amerl('sn" t(,4m Ihrl'e Ihllt'll 
SELF·GOVERNMENT CONFERENCE 
• Thlrly" \\'(UIH'n'lI (,Illl.'�t' .. ¥I'�rt' ""lIre· 
IIpntPd al Ihl' Inlercollpp;latt' '·onr ... rPlI('l' 
114'>111 AI HUllrlltr!' on :ro,'o\'pmb"r Glh nntl 
"Ih. Al th£' Olltoll I1ll'pll,,� on �'rhlu\ 11(I('r· 
noon 1t1H'e("h£' .. w{'rl' I11ndp by .h(> St lldrnl 
(;overllllWIlI 1'1t'�lilenlll or Ih{' (ollowl"Je 
roll('l;tf>i" Barllflnl, Ilro" 11. (;ollphl't, ;\1 •• 
1 I01) ok{'. SllUlllonlC. �"IHtlIIIIO!'t ... ;';),ra' 
l'U!Ot', "'(>11:4. \\'t'lh?!I"")", ""'fo-It'tll 11" .. "(,\(,, 
"ft,,!Cur. F:, II �lIIllh, III '1'1IIn� IIr Ih.' 
11r)'" Ma ..... r S,'If.(:oVt'llInl{III, 1'1111111111111. .. 11 
.11l' 1101n!" tlUt' w(' IIrl\.' nn Jurl,,;I({'t1ol1 
o\"'r Iltllfl{,l11ic 1 11 1 1'r", "n.1 .lial 11i{' TrUll' 
!",{,Il( an' fOlllllOw{'r.>,1 10 1.'1111 ..... III" l'rr"l· 
d�11  Anti n.'an of 1111' ,'1111"1.;1' ,,1 rljl�tlII11' 
COlllrol of lhl' ('01111111'1 uf Ih.· "'lhll'II'�. If 
1lC('('1IlI.it) Ilrl,.pll. :-lit" 111�o l'll,llllnPlI t11fl 
III''' a-rr.an1.:cl1It!nl rOlla-mint" the Umt 
�llt"r GnlllU:Ht' St'h.)!)), '""Ir \11\'I>lor)' 
('ounrll II lIti I 'OlllllliUPI-', 
('Ios ... rl m('''lln;:;j ", .. Nt 1",It' 011 F'rhla), 
and Sntl1rday mornlnJS, Among tbe Quea· 
Honf! dlllcuvr>(1 "'·f're; "I'C'III\ItIf>14 (or 
llr('lllI:ln� ltuIMl." "�"Ire Orillll l ·olltroll. ,..1 
by Stu«enl GoVernlllf'IlI," "I'olnl f{Y)lIf'Il1," 
"lIonor S1111("II1," ""ORlllul)oo r), \I\t'nrl· 
an('t'lit Jof'f'turl?'" nnd (·lIallf'l, .. .. \(,llvlllpII 
('ontrolle4 by Simient (iO\'t'rnl11f'nl." Itnll 
"The RelRtion of IhfO SI1llIpn'.' A""orl,,· 
lion \0 Ibe ""DClllt)'," ,\ r("ror' o( .111' III . 
(,I1.1ft/on will be IUnd{' Itl " St>lf-(lovf'rn· 
llIt'nt meellng. 
The deJeJ::8lefl ,,('rp 1II0s1 I'Ol'tllftny rfO· 
ct'lv(l(( by th... lladt'lItrft IIl11dpnllt, ""ho 
It"\'e up Ihf'lr rool1l� 111 Ihf\ dormllorlp'I (or 
Ih�m and look thfOllI .boul A N't'eption 
""IUI 1I:1\· ... n ThurstillY ('\pnlm: IIml • mOllI 
enjoyable fllay, "MI1Io;II:," h)' (1 K f hell' 
If-rton, ""alI prf'Jlf-nl(>d b)' Ihp IdlfOr t ·ll1b 
qn FridAY e\'pnlnt:. !ladelltf(> hu a IIIJllen· 
did Student,,' l1ulldlnc-, A.It"u!llz 1I0u"l'-', 
with" I"r&e rt'CPplion bait and a tht>nlte 
.... hlch ""e rna,· "'-pll f'nvy Our ('aJUllus 
and hocke)' Ot-Id "N' luxurlt'1l .. blrh tbp, 







The College News 
Pllbti.t*' .ft'kI, dUllna the! t'OUr:I� y", In ,be 
11I1f'IM'.oI IhYII lb ... Coil .... 
M�aqln. Edhor I�AUEL .... osn;lI. '1� 
.u.'LM_moIP"1 t::dllor. AOII,t:SSt: KESVOS,'l& 
8,*� M""'ae' . MAltY G. IlItA"SOS, '16 
A_'t 8,"" MIlT. . KA THAIlIS I!: Bl.ODC.ETT, '., 
I!UI'I"OQ 
CONKTASCE �I 1\ AI'I·I • • : IiJ·:�; 
ItuTlt TIN".:II, '16 I:�()I,J)�: ZECh':Wfm. '16 
PRHORIKA M. KELI.OGG, '16 
Otfic. 11011 .. : l)&il),.'oJ 
Cl\tio'l;o", A-olton I.Ihf&.,. 
Vanity failed to win again lUI Satur· 
day. Doea everyone reallte Ibal we have 
not won a IIlnl(le ,Il;ame this leason'! Tbe 
, 
THE COLLEGE N E \V 
lhe proctor and ..eked what "'AI to be 
done, •• an tbe other aeala were tilled. 
A Vo'blapered conferenco, frequent warn· 
inga of tbe lIecond hand, and one of the 
prOClon decided to lend me ber pencil. 
Dr twenty minute. pall the hour I WIUI 
hilly launched on the quiz. I luppoae 
there mllil be marlyra In the evolution of 
any ayatem. 
Os.: 0,. TIU! !IlART\ I�. 
IJelt' Editor.: 
When I wall R Jo�re.hmnn. 1 dlltlnctly re­
member thnt in u ellallel talk reasons 
were presenltld for not �Ivln" numerical 
markl-reuonll whleb (Iulte convinced 
me. Dut now J bave forgouen tbem, and 
numerical mArk. are to be given. Could 
any Ilumna Inform me Ibrougb "The 




Suffrall8 Club All I'biladeillbia game will be a mockery: fi E I S I each team can beat U8 lIeparately: Last Under the .u'plces 0 l ie qua u ·  
year ...  "'on four oul ol-JIue.n..n..ma: In.. lrage Society, Mlu 0, POller gave a 
1912, four OUI of Dve gamell: In 1910, we short address on NO'f8mber 4th. Sne 18 
won 11-6 aplnet GernUlnlown. Wbat baa the orlanlzer of Montlomery County for 
haJ)llf.'ned'r I" It In an)' WilY the fuuit of the State Sutrrale Society alld explained 
Ihe J(enerfll lIuPIw>rl ot the ('olle�e' If It the orilin and organization or Ule prel' 
I". IIhll,lne 1I110n UM. 1A'! us. everyone. al'" ent State NaUOllal CampaIgn. A.fter glv· 
l)ear on llle side IInel Ihlll Saturday anti Ilig a lIrler an,d enlighlenlng history of 
cheer 80 hal'll I hnt Vanity will be forcetl the caU8e III the United Statet, she con· 
to �'In. Anythlnlol leflll tban thla will be eludetl her remarkl wltJl It few worda 
belo.' the bonor 01 Dr)'n Mawr. We can. of warnlns In regard to the conduct of 
not bellr beln,IC bealtln In ev.ery J.:ume of llle 8utrr88111. Aa ahe halJ ao maDy op­ponenta anti hal lutrered 110 ntueh op· 
probrlum ahe Ihould be efl�lal1y carelul the 8ellllon. 




Vespera latt Sunday W'II led by MI .. 
Hartshorne, of Mis. Tsuda', Scbool In' 
Tokio. Tbree or tbe teacbers In tbe 
.cbaol are Dryn Ma ... r gra duate.. II pre­
parel girls 10 be teachen. In the Govern· 
meDt achoala ot Japan. Very few of tbe 
glrla are CbrlaUana wben they come to 
tbe .cbool, but betore they leave, II tbey 
are nol aCluall; 'hrlltlftnl. they are at 
least well verled In Wellern lhougbt. 
The Oryn MR. .... ·r contribution to Lbe .choot 
formerly went toward Icholar.blpa. Now 
the contribution goa, toward paying tor a 
secretary ror MI •• T.uda, wbo, al tbe 
only woman In the acbool wbo can apeak 
Japanese and English In erchangeably on 
all acca,lons. .11 much too bUllY to do" 
what another perlOn could do tor ber. 
"00 no( forset Dryn� Mawr', grand· 
daughter In Japan," ..... ere MI.. Harta· 
horne', Onal worda. 
IN PHILADELPHIA 
Lecturttl 
Broad Street Theatre-"Tlle Or,lnlted 
Labor Movement." Mall: S. lIaye.. No­
vember 15th at 3 p. IU. 
University Museum-Cbarlel W. h'ur· 
long, Ulultrnted lecture on "The Strait 
of .Magelilln Ilnd Terra Del "'lIego." Nl> 
vember 14th al 4 p. IU. 
Unlveralt)' of P�nn')'lvanla. Houston 
Hall-"Radlum and ita Ray •. " lIIuI' 
trated. Or. t-Iorace C. Richards. Novero· 
ber t .. th at 3 p. ro. 
MUllc 
CORRESPONDENCE COLUMN c.ause lIy Iny IndllCreel act. 1\ .... flpeaker lor- lhe next. meeling 
c1ull hopes to have Min PankhuraL 
I AcadeRly of MUlle-Phlladelphla Or· tl&- ehMt,.. Conductor, Leopold St.oltow.kl 
(The ":dltor. tlo nOl hold IbelUM'-lvt'8 




All who are taking or have laken a 
major acience or minor plych. I re 
elilible to the club, duea S1.00. There 
,,'111 be t .... ·o evening lecture, and Jeveral 
arternoon ones �'lth tea afterwards. No 
We fire now In the aGe of Ih� tolonttura 
qul:r.. It lOunllll ralher fealive; Indeed. 
quite a 1\lnk tea, when )'ou mention II . 
but thE' tnklnJt or It I. quite anotber mat. reading or prepartlou retlulred. 
ler. �h' nnn ("xlK'rlen<!(" ('ame last ..... rl. Hlatory Club 
day. I hurried over to Ihe Lib In ,Ray ..... rlday afternoon Dr. Smith. Or. Har· 
November 13th and 14til. 
8010111. Loulle Homer, ConualtQ 
Overture, "Amllnlus" ............ ilandel 
Aria, "It I, "'1nl,hed" . . . • • . . .
.
. • . . . .  Bach 
ArI., "My l:Ieltt Ever to'aIUlful" . . . • .  Bach 
Symphony No . 8, In f.; • • • • • • • •  BeethOYeD 
"Le Rouet d'Omphale" • . • . • .  Saha·SaelU 
Aria, trom "I..e Prophete" ..... Meyerbeer 
"Carnival In Pari," . • . • . . • . • . . .  gvendleD 
Seall now al lIeppe',. lIJ9 Che.lnut 
moot), for I w"lIt(>(1 10 see �'hal It was lng, Or: t'enwlck, Mr. Dewey, and Mr. StreeL 
IIk(l. I murmured my lubJec-1 10 one of Leake ,ave short addre8Ses 011 the pres· 
Ihe proctor!!, who ItRva me a pink qu�nl European .... 'IIr. 
1)8.IM'r and told me to hunl • pink de.J The Cln, fa,. Social Problem. 
Well, Ihl . .... · aM II IJlnk tell,1 Kalel to lll)" At the meellnl or the ell" [or the 
lIelf; ..... e have a IIltle "wateh·up" 1)8..rty .tudy or Social Problem., F. Iddlnp. 1917 
tbe very nflt thlnl(. From one �nd or the chairman read a aerlea of per.onal leuel"ll 
Library to Ihe olber I "'ent buntln,; for a from Druce OIuler . I prominent Enlnah 
1)lnk detlk Whla Will all ver)' ... el1. but SoclaliU to an Awerlun Irlend. "The)' 
• 1111 tbere .... a. lbe quit to take . •  nd the live. hi. per.onal ophdolll wHk by wHlc 
bronte .�nd hllUd kept repeat In" there from July 3111 to September 18th. Copies 
... &8..DO Ume.J.o .... tf'. Ah .... _ pink dHk In are at everybody'a dlspo .. 1 bl lbe rooma 
• remOle ('Orner. I .. t down ... Ith •• llilb of A. M.cM.ster, 8. Nichola, 8. Brandeie, 
of relief and abaenlrulndooly dipped my P. Iddln,a, E. RapaUo and M. o.r"o ... 
pen Into ewpt, 1!;p8<!e, for tbere ..... no Min t-tanna lold her oplnlonl on the 
inkwell Iber� F"rlntl<!allT I rusbed to probable etr�l of the ...  r OD Boclanatn. 
Little-The Rivala. - Matinee, Thur,· 
day and SatUrday. 
Cheltnut SU'eel Opera Houae-MoYing 
picture. "The Spollera." 
Broad Street-"The Sool of Boo' .... 
Delioning November 18th, "Tbe BeauU· 
ful Advenlu.re." }lallnH., WedDeld.y 
aDd Saturda, • 
FOrTIll-"Sarl." M.UoeH, Wednud.ay 
aad Satuda,. . 
Lyrlc-"The Story of the Ro,a,."." 
MaUDMI. WHDeMay and Saturda,. 
Adelphl-"A PaIr of Sixea.... Matinee •• 




THE COLLEG E :\ 
--�--------------------�.�� 
MR. BATES AND THE CHRISTIAN AS. CAMPUs< NOTES 
SOCIATJON 
On tbe table In tbe ne.' book room la a 
Iborl life of Mr, Batel, .'rltten by one of 
bll Spring Street workers, no.' a mlulon· 
ary In Turkey. 
ellllreAlie. It In the Inacrilltion over the 
door of the ne,,· ml>morllli build In •• and 
""e are glad thai nlt�mber. of the Oryn President Thomls and l)ean Itelll)' are 
Mawr Christian A.aod.Uon are lH!rmittf'tl . attending the 111I1H1l11 c'OMerenl'e of the 
In part "to continue the work of II. HOI- Women's Sutrroge Al(IlKK'lutlon "hit'h IB 
"'ell nates." held thla week nl �1\8hvll1e. Tenn. 
Every member or Ihe ('brllllian AIIIIO­
clatlon baa heard of Mr, Batel tlnd many 
ATHLETIC ASSOCIATION 
or UII bave knQlf'n him And IItlll teel the I ndoor llanagCr, Hereafter. �ople will 
power or hili l)erllon"lIty, Inllplrlng 118 to he auUlorl:r;ed only by speelal aplH>lntment 
"'ork .1 be' .'orked. heart ,tnd loul, for on application to E, Denao. 
the Klnxdom or God. The pool cannot be used on SaturdaYI, 
Mr, Balel firlt prucbed at Dryn Mawr rslnce It II emptied and cle"n� then. 
In tbe ,pring or 1911. Chapel In tbole Athletic Board, Those using Ihe pool 
dayA began at 7.30, yel Ihe 10 o'clock bellt\re reminded that they may nol.lake 
that nlll:ht found UII ,till IIl11enlng to Mr. "Ialtora; Into the pool, except wllh the 
Bates' Ilorle. and askin, him Que81lona" permlsllion of 1\11111 Applebee or the 
lit. ('hath.'11 Jame. Ithoatla, one or the 
TrullteeM of BrYIi Mawr, III'M b<>t>n ap­
pointed Governor M the "'edctal It(>l:Icnf! 
IJank of the Third Dhtlrlt" or lli(> 1'1I11t>11 
Stat"". 
In Chapel 011 Tueatls)'11 Dr, ll .. tU)1I III 
talking on the IIl1l)j"('l whkh hi (lillcllllllcd 
at the \\'ellne6dtlY mld,week tU('ctJIII/; o r  
Ihl' l'hrilJtian AII80dntlon, 'I'h(' IIi"c'UII' 
"IOlli nre 011 lite problem" of life lind the 
('hrl8llan allilurle 1O"'lIrll thelll 
I)r, "'lIm'lI ne'" hook t'nlillt'li "Henri 
and It waa tbe dOle every lime he board. 




DerglK>n, II Stud)' In HadleRI f:"olutlon" 
hal heen eRme out thlll week, A l'ol'y of It III 10 
there. Mr. Dalel needed old clothing In polo reprelentatlv� for be found In the rp ...... r\l'd rO\,;I11 of Ih.> 
IIbrart. his work, so tbat week law tbe Itartlng 
or the now well-eltablilbed "Junk Com­
miltee," and .'bat I collec!tlon Ihat first 
one Willi. Mr Batea "'IDled little dreaaell 
ror hla DIY Nur,ery; .'bat could we do! 
Wby not make thf'm durlnx tbe summer? 
And another ne.,,' committee Wall rormed 
ror "Iummer sewing," and tbat yea.r about 
three bundred ('hlldren'l gnrmenla were 
made. � 
Interel ... Hockey Gamee 
191$ played 1916 on Thul"llday: 
""on 3·2, The game was clole and 




G. Emery, II. I-::verelt lEo i1eeaau), 
FOller, M. YOlt.. M, llor"an, ('. Taber tK 
Streett). I. ?.eckwer, f;, Ita pallo, E. Pugh, 
M, Goodhuo, A. Hanlon. 
1916 
K. ('bam beD, '11. who I. 10 "pt-Ilk II I 
\'(>l:Illerl, hI Ihe dltugiller or Ihe noted 
1II1",IOllory, nr W. (' ('hnmlM'rll of Adnnl!., 
Turk('y. MillS ('hambforll luk"l1 her Ph D. 
, flL ('olUlUblll 'thlll F'ehruRry anti IlIlenllt'11 
Olen slilllng tOr /hTD, hut. llll' l'Olll!1tfuIIII 
10 Turkey may ft'nder tllill hllptnudhlf'. 
The �pellk'erll III I I.,. d'-bll"' .un I'rl<l;;-­
lire: �\H1rmath't', M. UranMn, �I Ikltill. 
M. IIIckman, 1\1. Dodd, 
Kellogg, E. U, Kirk. U, 
.... Ilrntllcy, .... 
Oenel>erp;, M. 
E, 11111. Negntln', :-; �1t'l101I1, I. �)lIvld' 
lion, I )"Q81f'r, 
Gradunte ('Iub, :\1\1114 ";'lIl1 811tl \111114 :\11'· 
Volunteer "'orkerl could KO to Sprln[l; 
SIft!et durlnJi! tbe summer, anti anyone 
who could beg or borrow " week "from 
tbelr ramlly would viall Spring Stree-t, 
and how we,lIltened wllh envy wben they 
relaled thelT experlencel. 
Oranlon, 1... Goodnow. M. !lullell, A, \'AII t:rac�ell wt'rl' 'f'lecleti UII .rlllltuHi:' 1I1t'I1I' 
Horn, A. Werner. bt!ra or lhe Bryn :\hl\� r iled ('rOI4I1 ('elllI' 
1!117 played 1918 on f-'rlday nnd won 4,3, ·lIIlllee. 
In 1912 the Day Nursery WAI to be 
,;Iven up owing to lack or rund!, bllt no,. 
Il Oryn wr alumna laved Ihe day, Anti 
lupporle(l by her the nuraery lIourllihel 
and hal little Inmata.- to ... Nt' lbL-Brrn 
The line-up Wnll: 1!116. ":. Ualld h� engagcd to Alexlllltl!'r 
I!H7 Antlt'rl!:OU of Ne'A' 'ork, 
M .... r drel8et. . 
Last and bet!t. ""e beard tbat Mr. Bates 
•• '11 Irylnl to Itart a aummer cam.p for 
bll people. A rrlend bad otfered 10 pro­
vide tbe bulldln� Ir someone would PRY 
ror 1 be runnln.s CJ:IJen8C8. It ,,'ould C€mt 
SUM>O. We "'ere .Iready deep In Mr. To­
Domura's building, �ut tbat dldn't dismay 
u.. Someho'A' "'8 al"'llyl ClUlbt 1'oIr,' 
I 
•. Brown, C. Stevenll, M, Willard, I�_ 
('0111111, N. M('f�ad4!n, \'. 1�llcllneld, M. 
Sc'-Uer&OOd .. J1.. lJlU'rlMi 'J. Paullnilt. II 
ThoUlp80II, f', Curtin. 
1918 
S. Belville, 1\1. Smith, II. O. Alexander, 
T. 1I0well, n. ('hellet, ... Butrum, E, 
l)ownl, J. IUd lon, f: lIoughton, (' f'lske, 
t..  lIelller. 
ALUMN.E NOTES 
Daletl' Iplrll: II. llandolph. '8!� III doing volunteer 
"h'l ,-re'at to be wbere Ihe nJ;ht III IIron., .'ork lit lhe f;mer8ency Aid Committee 
To be where the heavle81 Iroopi belong," 1I0ule, 14:!8 Walnut Street, Philadelphia. 
1-10"" an1l:Iouily we .'ailed while the Tilil committee work. for the ned ('rolll 
prealtient of tbe ('brlltlao Al8oc!bUon and tor lhe relief or Ilhiladelllhialu, out 
conlulted Pre,ldent ThoDlu and how the or work owlns to Ule prelent hard timet. 
board cheered and clapllet\ wben tbey The co�mlllee II .. elreally &enl $120.000 
heard the r(>luit. "Ye., .'8 m.y do It, In money Ind many hundredl or thou, 
but on one condition; we mUll always aand. or article. of clothing, cues of 
bave an older woman In cbar,e and abe If'OCerlea, rrulll, vegetablel, medicine., 
il Dot to be tbe cook." .. How the camp etc., to the War Zone, 
ba. lIourl,bed and wbat Cun It bas liven It Lauta, 'I!: R_ Steele, '13; Are teach, 
UI ,,-nd bow much Bood It b .. done u. ""e Ing In Moorestown fOrlends' ACldemy. 
an kftOw!- .Jl.... Kirk. ' j4 . .. teachJol and ooa.chln& 
AI we tu", over lbe pillet! or tblll ae- atbletlc. In the Holman School, Phlladel, 
count or Mr. Bate.' liCe Ind 1La; laOueaC«'. phla. 
VARSITY GERMANTOWN GAME, 9·9 
This w�a "arAIt)· lalUM- 'A'u auother 
lie wllh tile M'ore ,.� I •• 11ro'A'II, r; 
E�ery, n Alexaniler, f' KelloU,:\1 ll«r 
glln, II. l Iarrlll, f;, 1)0'A'nll, " 1.lIelln.'hl, 
)t Oranllon, )1. ThompllOn •
. 
�· ('urtln, 
111_yed ror'\·ar"lIy. lind durillg tht, KnIll{' 
f;. l'ugh, I. Zeck.'er ami ,\ Ilartion .'ert' 
put In. 
\'arslty matie a ,00<1 atart by rIIK\1lng 
.trDh;hl dO.'n the Held 8nd Jllu)olin" Ii 
"oal, but f:ermHntOwn IK)()II KAlned lind 
kept ahead by one 1li01l1 mOln or Ihl' lime 
D. Alexander IIhot tour loata Wilt.! f K('I· 
10" shot two guals. G. Emery 1"0, anti 
M. Morgan one. Our Cor'A'arlili Illaycti 
lhe snapple8t gallle or \he year, hut our 
derence "aIJ weak, The .fullbackll and 
loal rumbled the ball a greal many llmeal 
when they Ihould have stolmeti It ,'h(' 
forward line IIhowed more ,punk and ShOl 
beller !.han ever before ),1. llor«_n 
plsyed more like her own lieU and IJ 
Alexander, f, Kellog'g anti I.. Uro'A'1I 
.howed their mellie, In fatl. all the rur 
... ants &nd�I!b1 k. rousht tTIl III,,), 
were .Imon exhau8ted_ ThouJh the 
we 4:an reel we too hup a ,bue In the A IUchardli. '07, II Dr 
spirit or Sprtn, Street, all It AU IIlmpl,. .lllant at John Hopkins. 






4 TI:IE 'OLLEGE ' NEWS 
==== 
CHRISTIAN ASSOCIATION 
"Mornln,; Watch" schedules may be ob­
tained from Jo':. Dulles, '17, or A. Grabau, 
'16. 
The dailY pray!"r meellng ot the Chris­
tian AIIIIOt'hllion 18 hf'ltl In the Cbr\IIlIan 
Allllochuion Library at 8.30 p� m. Every­
one III Invited to allend. 
SOPHOMORE.FRESHMAN OEBATE 
The Drill debale of the sealOn took 
place on Nov(':mber oIth, bel,'een the 
leama ot Ihe "'rf"8hman and Sophomore 
8ectlona of the Uebatlng Society. The 
quesLlon wa.a: "Resolved, That the stlldy 
of the claulca should be re<tulred In a 
college cOllrse." The Rftlrmative, uplleld 
by F. Iddlngll, K. !Jarrett. 8. Dulles, and A mld·week IIra),er circle will be held �. Holcombe, defeatet! tbe negative. "'-If)­TueHrin)' evcnlnKIl at 9.30 In nadnor. No. l held by .. •
. 
Ilichmond, At. O'('onnor. E. 20, tor nadnor. Merion Rnd Denblgb: In Lln!lInr, and ,,". OutTum. Thla WAS the 
nockereller No. 2. ror Itocketeller, and nrst of a lIerlcs or "try-dul" debatea frOIll 
I't'lnbroke ";R8t Rnd WeRt. Vo'lIlch the tCRms ror the nnni IlUblic de· 
Graduate Repreat!ntatl ... e.-It III hoped 
thllt bt>fore JonJlIl mble ('la!l!, wUI be beld 
on Sundays al1\ong the ,ltradlillt e !Students. 
SuJot'� ... lIon!l from the It"ulu'l\tea 88 to the 
nn.lUr(l or thla dUll., and tbe hOllr or lUI 
oll'l"'lln1:'. \\'\11 00 Rladly re<:elvN b)' MIIIII 
f: Ik'f'III�. I:>t>nhl,lth 
Member.hlp CommIUee.-The rollo\\'in� 
IItllthHIC'1I a8 10 t'hlJl.II memtwrllhlll in the 
j'hrh'\lilll "JI!lodation hRV(' bN'" lUlHh> out 
by 111(1 Mf'lIItwrJlhl ll ('ollunlllPe" 
191:;: 9� (')allll lIIf'mbN'II, is (' .\. mciil 
lif'rJl., !l8 Iwr ('{'ol 
19H;: it ('ln88 Illl'mbc>rl:l. 67 ( ', A. memo 
IwrM. !.II) !'lor (,I'nt. 
191i. !l7 ('hu'" 1IH'·mlwrM. 87 ('
. 
A. 1llf'1ll' 
1)('1"". 90 , ... r ('('III. 
HllR: l(l� rhlll'l IlwllIb('I"M. 89 (' 1\ 111('111· 
Stude"t Volu"tnr Ba"d. Th('r(" will 
he 110 nU'l'tlll&; or 111(' \'olOllleer llund thl8 
bntel will be chOllen. In criticising It, the 
mOAt crying tnulla seemed to be R lack of 
adequRte prt'IIlU'tu\on And n lIerlolll den· 
clene)' In tbe I\ccurate and loltical devel! 
Ollment of the point. 1\1 Issue. Out not to 
be tOO levere, It IIII1IH be admitted that 
lhe t!pllvcry of the lpeukera W88 eneour· 
AAlnu. While nOI IlOlisbed, It vo· .. 81111 far 
trOIll lIel'lIonl. In taot, tbelr ('ue and 
confidence bt>lokl'ned It knowled{:.e of tht'l 
lubJf'('j \\lIlcll lllt'lr IIIJ(>Crhel'l lIardly ,'erl· 
n(11 
BOOK NOTICES 
"Joseph Conrad," by Richard Curle 
I'flollto who nrc hlfJL bCM;lnnlng t o be 
Interested In the Grellt Angto.PollfJh 
wrIter, u well tUI lo\'cn Rutl stutlent8 or 
JOllellh ('onrtul will be Inlere8U�d In )[r. 
('url(O's \'ohtlne on U�o powerful novelist. 
Mr. ('urlt' elllllhut7.e. U1Bt 1118 book has 
b<!f'n "'rUll.'1I "both for ,tullen" of hla 
F. W. PRlCKlTT BIlYN MAWR 
Is the authoriK11 DRUGGIST to Bryn Mowr 
Cotk-ge ond ltu<ilnt& �ll'5lengl'r calls 
I I  A. )I, at CIl('h hall druly (Sunday 
cxc:cpwcl) (or onlCI'l 
Whitaan', c..d"'. s.w St ••• Lanc.ul..- " ... 
WM. H. RAMSEY .to SONS 
1>l'..At.1l1l5 IS" 
FLOUR, FEED AND 
FANCY GROCERIES 
Bryn Mawr, Pa. 
F. W. CROOK 
TAILOR AND I.M�RTER 
Cleaning Pressing Remodelinl 
908 ulricaster Ayenue, Bryn Mawr, PI. 
, 
THE LOD9E 
845 Lancaster Avenue 
Tl.'1l1ptinJ:: l)inners nnd lJninty SUIJIX':rt 
spo.cially Pn.·IXIn:tl 
�"\mh\idws. �lIa,ls, and {'.a1\'l 1I1OIde to 
r'lrUl"r ({,r ColieR\.' 1'tnt 
The Bryn Mawr National Bank 
.F BRYN MAWR, PA. 
Capital; 150,000 Surplu., 150,000 
Undivided Profits, 127,'41.30 
l'aY'.lntc!"J10ft Time (·Cflolle.le_ 1ISvtk'r.· ( hock, &lid I ellen of t,eJ,' SoIl A 10( ... ul:u SA .. kl"'lI Ou I ..... ". Tunl<ACted 
BRYN MAWR .HARDWARE CO. 
HARDWARE, CUTLERY AND 
BOUSE FURNISHING GOODS ,'v"nlnlC. work I1ml for IhOilC who know nOlhlng Comer of Lancaster and Merion An.oue. Tlw omdnt I'('I)Ort of 1IIl' KAlIllaM ('11) 






_ ,'OI!\Nlllot1 1M IJO� � Ihe �p� �� ler. rlll\ler tha" the former category, I BRYN MAWR FLOWER STORE noom. SP"'Ichea e... c.oJl\'eD.t D. \\ tll.ll Tti£lli Ihat not onlj hi "llr. Cui'I"'1I �FRED H. PIKE, Proprietor iM'" rOllmi IIIf'r!' In full. boOk good reatllng, but lhat be arouses F1oristJ; to the late Kin, Ed.ard VII 
1!),lIIllstheuc Intere8l In hl8 �atler. Cut Flowers and Fresh Plant. Dail, Federat io" 
wRnt 10 r('Rd 
Committee, T hollf' who 
MI"II 111111"011',, I ... lte; will 
fln.1 lion the F('Ch'rarlon .IMlk In lh .. l' A. 
l .Ibrnr)' MI"" Ihuillon waA' lit the Gt>· 
111'\'" f'o)f'r thirln� tilt' 1I1I1lImf"r Vohlle MIIIII 
"tirRnl Vo'U tAkln't "\'Rt'allon Artt'r MillS 
GrHnl'M !"('Iurn, "h� w('nt It) Ut'rne nod rp. 
OIIf'I1t'(\ I he f'o)'er I hf>r(' 
Settlement Committee. - S('ulempnt 
MARY G. Mc<;B.YSTAL 
�1lC't'l. "ur lu Elkn .\. '((.{.'unly 
LACES, EMBROIDERIES, RUCHlNGS, 
SILK HANDKERCHrEFS AND NOTIONS 
842 Lancaster Avenue Bryn Mawr, Pa. 
Floral .Qaslletl and Corsale. 
PboM. UI")'" ),1._ .HO 807 Lane.ller Ave. 
o 
RYAN BROS. 
AUTO TRUCKS FOR PICNICS, STRAW 
RIDES, ETC. 
�\tt(mlmodat� 18 1'(.'Ople Rosemont, Pa. 
Phone.lJryn :\llIwr 216-D 
rln!I"� be,,"n 11;111 \\'fO!.k. The IIlth.- "Irhl ---------------­
TRUNK ANI). BAG REPAIRING ":l"I'P "lAd 10 "''"iI 111  Rml t'rh'(\ OUI 10 on(' 
lind AnOlhrr ot III', "Oil, It'Arher. )'011 Vo'('rt' 
ht're In!!1 ('nr, ", ... ren't 'lOU!" In n min' 
1111\ WI.' har! " d07.f'n Ann .. 'IIrol1lHI til'. 
Thl')' bt>1t�f'(1 for ",Iorl('" nnd Iivpnf'"(1 80 
Intently Ihat !lIp)· almOllt for�ot U;u!'lr 
HENRY B. WALLACE 
CATERER A.ND CONFECTIONER 
Bryn Mlwr, Pa. 
TM M.irI u ... ·• ll.adl\larten for T...It. •• .... and WI C .... ol thoroo.�11 reh.'·\e m.k .... lqIel"r with • filM .-ll.l_1 01 H ........ oLiWI..,. and AOII ....... s.,.h. 
EDWARD L. POWERS 
903--905 wcnter AYe. BlJ1l Mawr, Fa. 
1)0000 J7J 
1I('\\lnll. Tilt') did not wnnl Oil to itO. bot _____ --,,--______________________ -::-__ _ kf'l)l IUlklnlt when we wPre (,olllln� 
II':Rln. 
Bat.s' Camp Commlttee.-Tbere will be 
• dan(''' In tlit' G)'m At 8 p. nl. 00 Satur­
day. Nov@mbf'r Hth, ror tbe bene81 of 
nat .... 'L'�' Admlulon, 10 c .. nta. 
46th EA O� 
All B,.nchu of M ... pc ."d Theor,. T ....  ht. 
S."d '(K .. nI'lI P""' ..... 
PHILADELPHIA MUSICAL ACADEMY 
1617 Spruce Street 
:T M� )fA'N'STRF:ET. GM'\1t\l\-roWN"" B,.nch .. \ .... S. 51d STJt.EET. ,,�,. PIIILA. 
CLASS AND PRIVATE LESSONS 
Sped.' Cb_ fOf" Cotl ...  SI ... da", .. 
J. R. ZECI'.\IoE.R. 8UM_ M.nall.r 
\ 
